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There still remain many old traditional wooden structures after sever earthquakes in Japan in spite of their low seismic 
performance.  It has been pointed out that the slide and rift phenomena which happen at the base of traditional wooden 
structure decrease a damage of the upper structure.  In this paper, the effect of the characteristics of traditional wooden 
structure base is examined through timehistory analysis of 3D detailed analysis models which are given different 
coefficient of friction at the base.  It is demonstrated that slide and rift deformation have inverse proportional 
relationship. 
 























































図 1 宮地家平面図 1) 
a) 1 階平面 b) 2 階平面
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 図 2 内観・外観写真 1) 図 3 解析モデル 
 
 




図 4 柱脚のモデル化 
   
 (a) すべり特性  (b) 浮き上がり特性 














































































図 6 変形概要（左：柱脚固定，右：柱脚考慮） 
  
 図 7 最大水平変位及び層間変位（長辺方向載荷時） 図 8 最大層間変形角及び層間変位（短辺方向載荷時） 
 
 
 図 9 各柱脚位置の滑り量（長辺方向載荷時） 図 10 各柱脚位置の浮き上がり量（長辺方向載荷時） 
 
 


































































    
 図 13 最大水平変位 図 14 最大層間変形角 
 
 図 15 各柱脚位置の滑り量 図 16 各柱脚位置の浮き上がり量 
 
b) μ=2.0と仮定したときの比較 
前節よりも摩擦係数を大きくしたケースについて検討する。前節同様に、柱脚考慮モデルでは、kz = 3 
kN/mm2とし、kx = ky = 100 kN/mm2, 10 kN/mm2, 1 kN/mm2の 3 ケースとする。各ケースの最大水平変位を図
17 に、層間変形角を比較した図を図 18 に示す。最大層間変形角はモデルに寄らず X3Y3 で約 1/35.6 となっ
た。kx = ky = 1 kN/mm2とした場合の柱脚の最大すべり量と浮き上がり量を図 19、図 20 に示す。最大すべり
















    






























































 図 19 各柱脚位置の滑り量 図 20 各柱脚位置の浮き上がり量 
   
  
 (a) 長辺方向載荷時 (b) 短辺方向載荷時 
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